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Necip Fazıl'ın 
'Yobazlık' Davası?..
Miyase İlknur’un ‘Necip Fazıl: Zıt Kutupların 
Mürşidi’ adlı dizisi medyamızda ‘hadise’ oldu..
‘Cumhuriyet’ yine ilginç bir tartışmanın konu­
su..
Necip Fazıl’ın adı geçer de tartışmacılar Nazım 
Hikmet’i hiç eksik ederler mi?..
Yeni Şafak yazarı Sadık Albayrak demiş ki:
“Sol görüşlü gazetelerde Necip Fazıl yobaz ola­
rak gösterilirdi, bu yayını takdirle karşılıyorum. ” 
Çok güzel...
İnsanlık tarihinin koskoca haritası avuç içi kadar 
bir köşe yazısına nasıl sığar?..
Bal gibi sığar!..
Göçerlikten tarım devrimiyle yerleşik düzene ge­
çen insan, başını bir dam altına sokunca uygarlı­
ğın yolu açıldı..
Sanayi devrimine dek dinci toplum ve devlet dü­
zeni sürdü..
1789, uygarlık tarihinde dönüm noktasıdır. 
‘Aydınlanma’ diye vurgulanan laiklik, demokra­
si, insan hakları, hukuk devleti vb. tarihe yazıldı­
lar..
Sonra?..
1917 Devrimi hakça yaşamak özlemiyle gerçek­
leştirildi..
Ama yenilgiye uğradı.
Yenilgi, tarihsel gerçeği değiştiremez; artık insan 
aklına hakça yaşamanın bilinci düşmüş, toplum­
da eşitliğin ekonomik gereği ışımış, sosyal hukuk 
devletinin kaçınılmazlığı anlaşılmıştır.
1789 ile 1917 bir üçgenin iki köşesidir..
Peki, bu üçgenin üçüncü köşesinde ne var?.. 
1923..
1789 ile 1917, Batı Hıristiyan dünyasında gerçek­
leşen iki devrimdir; 1923 ise İslam coğrafyasında 
yaşanan ‘Aydınlanma Devrimi’öir.
İnsanlık tarihini özetleyen bu üç devrim hangi şa­
iri nereye koyacağımızı bize gösterir; ozanların kim­
lik belgeleri başka türlü saptanamaz...
Nâzım Hikmet şair tutkusuyla 1923’ü de aşarak 
1917’nin ufuklarında biçimlenen hakça düzene şi­
irinde aşılanmış insanlık ozanıdır; dizelerindeki fel­
sefe bu büyük ‘hasret’\ dile getiriyor.
Ya Necip Fazıl?..
"Kaldırımlar şairi” için yaşamının toplam çizgi­
sini çektiğimiz zaman ne söyleyebiliriz?..
Kısakürek, dünya görüşünde, 1789 öncesinde­
ki dünyanın özlemiyle yanıp tutuşuyor.
Dinciliğin felsefesini benliğinin politikasına dönüş­
türmüştür Necip Fazıl...
★
Bir şairi sevip sevmemek ayrı bir iş...
İnsanlık tarihinde şairin yerini saptayıp dünya 
görüşünün altını çizmek ayrı bir değerlendirme...
1789 Devrimi’nden önceki dünyanın özleminde 
‘Aydınlanma Devrimi’ne karşı çıkan bir şairin ‘mik- 
rokozmos 'undaki şiirin tartılması erbabına düşer; 
edebiyatın uzmanlık alanına girer..
Necip Fazıl Kısakürek’in “yobazlıkdavası", ‘Ay­
dınlanma’ karşısında yargılanmasını gerektiren 
yüklü bir dosyadan oluşuyor.
★
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